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 1 Название 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Мультикультурализм в контексте современной 
культурной политики  
2 Курс обучения 1-4 
3 Семестр обучения 1-8 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. 
лектора/профессора 
Ст. преподаватель кафедры философии культуры 
факультета философии и социальных наук Клецкова 
И.М. 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Проанализировать современную культуру сквозь 
призму идей мультикультурализма. Определить 
стратегии интерпретации феномена 
мультикультурализма, его проблемы и перспективы. 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия»  
или  
Интегрированный модуль «История» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Теоретические и общекультурные предпосылки 
возникновения феномена мультикультурализма в 
современной культуре. Критика европоцентристской 
модели формирования ценностного поля культуры. 
Постколониальные исследования в контексте 
современной культуры.  Формы 
мультикультуралистской политики. Традиции и 
перспективы мультикультурализма в Беларуси. 
9 Рекомендуемая 
литература 
Абушенко .Л.  Мицкевич как «креол»: от «тутэйшых 
генеалогий» к генеалогии «тутэйшасцi» Фрагмэнты 
2001/2002  
Бенхабиб С. Притязания культуры. М., Логос, 2003 8.    
  Валлерстайн И.,  Э. Балибар. Раса, нация, класс. 
Двусмысленные идентичности = Race, nation, class. 
Ambiguous identities / Общая ред. Д. Скопина, Б. 
Кагарлицкого. — М.: Логос-Альтера, Ессе Homo, 
2003. — 272 с.      
Саид Э. Ориентализм. СПб., 2005;  
10 Методы преподавания Компаративный, проблемный, диалогово-
эвристический, наглядный,  
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) Требования преподавателя: желательно – знание 
английского языка. 
